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Вступ
Перспективи нової економіки характеризуються 
ефектом інтеграції, викликаним істотним зниженням 
витрат і якістю обслуговування споживачів. Голов-
ною тенденцією сучасності, включаючи процеси у 
світовій економіці, стає знаходження нових факто-
рів ефективності логістики, злиття її традиційних 
сфер застосування і утворення якісно нової страте-
гічної інноваційної системи – інтегрованої логістики 
[1]. Розвиток даного напрямку у Західних країнах 
має досить високий рівень та знаходиться на стадіях 
впровадження і експлуатації. Кількість публікацій і 
книг, присвячених інтегрованій логістиці, тільки це 
підтверджує [2, 3]. Дуже важливим є те, що інтегро-
вана логістика затребувана не тільки у теорії, але й на 
практиці. У мережі Інтернет можна знайти вакансії 
на посаду спеціаліста з інтегрованої логістики з чітко 
сформованими вимогами (Integrated Logistics Special-
ist) [4, 5], що для нашої країни залишається непізна-
ним. Відомим є факт відставання наукових розробок 
у логістиці у порівнянні з Західними країнами. Але 
це тільки підтверджує гостру необхідність у розвитку 
наукової бази логістики у цілому і актуальність до-
слідження інтегрованих логістичних систем.
Аналіз літературних джерел і останніх публікацій
Дослідженню логістичних центрів присвячено ба-
гато наукових праць [6-8]. Але незважаючи на це, недо-
статньо вивченим залишається питання просування та 
обробки матеріальних потоків у логістичних центрах в 
інтегрованих логістичних системах. Аналіз літератур-
них джерел і останніх досліджень дозволив сформува-
ти передумови для інтегрованого логістичного підхо-
ду: розвиток конкуруючих можливостей підприємств; 
сучасні тенденції інтеграції учасників логістичних 
систем – розвиток нових організаційних форм; розви-
ток інформаційних технологій як нові можливості для 
взаємодії і зменшенні витрат [1, 6]. Тому необхідним 
вважається застосування інтегрованого логістичного 
підходу для дослідження логістичних центрів.
Мета дослідження
Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні науко-
вих підходів до визначення доцільності логістичних 
центрів у інтегрованих логістичних системах.
Основана частина
Інтегрована логістика охоплює і поєднує в єдиний 
процес такі види діяльності, як інформаційний обмін, 
транспортування, управління запасами, складським 
господарством, вантажопереробкою і упакуванням. 
Вона базується на системному підході, що охоплює 
всі види діяльності, пов’язані із плануванням і управ-
лінням потоковими господарсько-економічними про-
цесами, які протікають на підприємстві або в зовніш-
ньому логістичному ланцюгу. При цьому питання 
взаємодії між відправниками вантажу і вантажоодер-
жувачами, логістичними операторами, підприємства-
ми-споживачами сервісних послуг розглядаються в 
контексті створення загальних ресурсів логістики, 
ефективного і результативного їхнього використання 
[6].
У сучасних інтегрованих логістичних системах 
набули розвитку логістичні центри, рис. 1. По своєї 
суті це посередник у логістичному ланцюзі, який 
виконує низку функцій: прийом, зберігання, облік 
матеріального потоку; формування партії поставок, 
послідовність операцій навантаження-розвантажен-
ня, інформаційне супроводження тощо.
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Системы управления
Звичайно, цей простіший матеріальний потік су-
проводжують фінансові і інформаційні потоки, спря-
мованість яких може співпадати і не співпадати з 
матеріальним потоком.
Разом з цим, на практиці не часто зустрічають-
ся такі логістичні системи, метою яких є реалізація 
простішого матеріального потоку. На практиці, як 
правило, логістичні центри забезпечують реалізацію 
декількох, або декількох десятків, матеріальних пото-
ків, які можуть брати початок і мати кінець в різних і в 
співпадаючих пунктах, рис. 2.
У випадку, коли логістичний центр забезпечує де-
кілька, від одного до і, матеріальних потоків можливі 
різні комбінації схем їхнього руху:
• від виробника до реалізатора;
• від декількох виробників до реалізатора;
• від декількох виробників до декількох реаліза-
торів.
При цьому можливі різні шляхи руху матеріальних 
потоків:
• від виробника до реалізатора крізь логістичний 
центр;
• від виробників до реалізатора крізь логістичний 
центр;
• від виробників до реалізаторів крізь логістичний 
центр і якогось (яки хтось) реалізатора;
• інші можливі шляхи руху матеріальних потоків 
з сумісним навантаженням транспортних засобів як 
виробниками так і логістичним центром.
Якщо мати на увазі, що явно або опосередковано 
логістична система має на меті максимізацію при-
бутків Πc , то можна ствер-
джувати, що пріоритетною 
буде така логістична систе-
ма, яка забезпечить:
Πc c cД B= − → max , (1)
де Дc  - доходи логістичної системи; Bc  - витрати 
логістичної системи.
При, безумовно, виконанні в повному обсязі по-
треби в доставці товарів у обумовлений термін і по 
визначеним пунктам.
Очевидно, що доходи системи Дc  визначаються 
ринковими умовами і залежать, в основному, від собі-
вартості продукції та її ціни реалізації, і можуть бути 
прийнятими як сталі, тобто Д constc = , то реалізація 
Πc → max  досягається при Bc → min .
Тобто кращим шляхом матеріального потоку може 
бути такий, коли мі-
німальна сума складо-











де р – лічильник 
груп учасників логі-
стичної системи;




ник р містить у собі 
різні групи у часни-
ків. Наприк ла д, ін-
формаційної, фінан-
сової, транспортної з 
ї ї інфраструктурою, 
підсистем тощо.
В свою чергу, група 
учасників р складаєть-
ся з p µ  учасників, коли 











Оптимізація цієї функції може відбуватися при 
сукупності адаптивних (шлях, обсяг партії поставок, 
запаси товарів вид і марка транспортного засобу; ін-
формаційних, фінансових, податкових, складських 
технологій тощо). Що є одним із завдань логістики 
[7].
Висновки
Наявність логістичних центрів сприяє визначен-
ню, як наукою так і практикою, оптимальних, з точки 
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Рис. 2. Схема сукупності матеріальних потоків від і-их виробників до j-их реалі заторів
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Постановка проблемы
Существуют различия в принципах и подходах 
к моделированию социально-экономических про-
цессов развития соответствующих систем. Предпо-
лагая, что сценарий определяет постановку задачи и 
описание возможных действий, которые направлены 
на минимизацию «расстояния» между планируе-
мым и существующим ходом развития событий, не-
обходимо определить роль сценарного подхода как 
метода исследования и механизма формирования 
стратегии развития в общей системе логистических 
моделей.
Анализ последних исследований и публикаций
В настоящее время формируются методы проце-
дур сценариев развития социально-экономических 
систем, которые обеспечивают приближение к есте-
ственным понятиям предметной области и учиты-
вают самый широкий спектр научных подходов при 
моделировании сложных объектов. Построение ис-
ходного модельного описания сценариев поведения 
и управления требует использования определенного 
аппарата: системного, структурного, программно-
целевого анализа; теории управления активными 
системами; теории исследования операций и теории 
